














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上ジ ユ ヅ ジ ソ’ ｰ
vijfIanamsamanantaram//
もし「(知が）それと相似すること」と「(知が）それから生起すること」とが，
（それが）認識の対象（であるため）の特相であるならば，等しい対象をもった等
無間の識も認識の対象となるであろう。（戸崎宏正訳）
13)AbhidharmakoSabh"yamp.34,1-2
samcitaS,･aValambanatvHtpafIc5namviimnakaVanam.
大正XXIX12a27-28
五識決定積集多微。方成所依所縁性故。
14)PVpratv321
athaso'nubhavahkvasyatadev6damvicaryate/sarnpayantitatkenasthtllabh5saiI
"フ1ノノ
Ca［enavan／／
15)PVpraty355cd
dUreyath5vamaruSumahanalpo'pidrSyate/
16)P版には[]内に相当する次の文章が欠除しているが,D版によって補い訳す《
pa'i'drabasridpa'iphyirthamscadkyanthamscadrigparbyedpar'gyurla'draba
(23）66
ya,ibrtagspar'gyurgyidondampapanimayinno/de'iphyir'draba'isgonasSes
panobogZan'dzinparrigspapa,nayintedemisridpa'iphyirro/
17)同じ表現が本稿p(7)82,14にみられる。
18)以下の部分，森山訳がある。森111[1987]pp30,3-34,8,|司[2004a]ppl3-15
19)この部分,D版によって訳す。
D:mtharthukpaiIidyinpasdesgiiismedpadeltarSespanimayinno/P:mthar
l， タ
thukpaylnno/
20)D:labyabani,P:labya'o
21)D:sphyiyan,P:ciyan
22)D:kyis,P:kyisu
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